































認知症高齢者数は，平成 22 年度では 280 万人であり，
そのうち半数は自宅で生活をしていることが明らかに



















心理症状であるBehavioral and Psychological Symptoms 
































































・ 調査時に 65 歳以上であり，看取り後 1 年以上経過
している者
2．データ収集期間
　平成 25 年 8 月～ 11 月
3．データ収集方法










































取り後 1 年 10 ヶ月経過していた。












































































































































































































































































































































































































































































































































Descriptive research on elderly women who have acted as caregivers 
for husbands with end stage dementia.
Satoko MORIYAMA,  Satomi NAGAOKA















　平成 25 年 　三重県厚生連看護専門学校
　平成 26 年　現職
主な研究内容：
　認知症ケア，高齢者ケア，老年看護学
